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Los Radiotelegrafistas más famosos
Jack Philips      Harold Bride TSH RMS TITANIC/MGY
Guillermo Marconi
¿De dónde venimos?.
Marconi Wireless Inc .
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• 1900-1913 los Radiotelegrafistas civiles se formaban en sus propias empresas, 
p.e. la Marconi Wireless Inc.
• 1913-1964 Escuela Oficial de Comunicaciones. Madrid.
• 1965-1977 Escuelas Oficiales de Náutica (5).
Oficiales Radioelectrónicos. Titulación Unión Internacional Telecomunicaciones
• 1977-1994 Escuelas Superiores de Marina Civil (2). Dpdo y Lcdo. MEC+UCA.
• 1994-2000-2009 Facultad de Ciencias Náuticas (2).  Dpdo y Lcdo. UCA ULL
• 2009- Facultad de Ciencias Náuticas + Escuela de Ingenierías Marina, Náutica 
y Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz (EIMANAR). 
• Grado en Ingeniería Radioelectrónica.
• 2003-05 Programa de Doctorado en Tecnologías para la Defensa.
• 2004-06 Programa de Doctorado  Náutica y Tecnologías para la Defensa.
Planes de Estudios de Radioelectrónica
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El motivo del cierre de la Sección de Radio en tres de las cinco Escuelas 
Oficiales de Náutica fue que el mantenimiento de los estudios de 
Radioelectrónica Naval era muy oneroso para el Estado al necesitar 
talleres y entrenadores muy caros (197-).
Actualmente, el descenso en los precios de la electrónica y la informática 
hace que “Radio” sea la carrera más barata de las tres especialidades 
marítimas.
¿Cuánto cuesta un simulador “IMO FULL MISSION” de Puente o de 
Máquinas?.
¿Cuánto cuesta mantener un buque escuela?
¿Cuánto cuesta un Analizador de Espectros?.
¿Cuánto cuesta una Radio?.
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TRX YAESU FT747GX+HAMCOMM
1990-
¿Cómo analizábamos espectros hasta 2012?
Análisis de Audio en Banda Base
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Rx ICOM R8500 + SPECTRALAB
Análisis de Audio en Banda Base
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Rx IC PC R1000 + SPECTRALAB
ó + Software de desarrollo Propio.
Estudio y Validación de un método simplificado 
de medida EMC…en el entorno Marítimo.
Doctorando Mohammed Bakkali. 2007-2016.
Análisis de Audio en Banda Base
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ANALIZADOR DE ESPECTROS FSH3 DE 100 kHz a 3 GHz
Campos Electromagnéticos en Buques y Zonas Portuarias. Dr. Fco. Sánchez de la Campa Lozano. 
2004-2011.
Primer analizador de 
Espectros de RF del Grupo
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Y el sistema de enseñanza de la Radiotecnia, basado en el esfuerzo y trabajo 
del profesor, cambió cuando llegaron los equipos SDR y radioteléfonos 
comprados en Honkong por Internet.
10 -15 € 30€
Equipos SDR de bajo coste.
Receptores RTL-SDR + Radioteléfono Baofeng como generador de señales
¿Tipos de receptores SDR de bajo coste que 
utilizan los alumnos en clase y en casa?
Equipos SDR de coste Cero
Los basados en red bajo el proyecto Websdr
Los basados en red bajo arquitectura QT.
Proyecto de la Universidad de Twente organizado y liderado por el Dr. Peter DeBoer  (PA3FWM).
A WebSDR is a Software-Defined Radio receiver conne cted to the internet, allowing many listeners to li sten 
and tune it simultaneously. SDR technology makes it possible that all listeners tune independently, and thus 
listen to different signals; this is in contrast to the many classical receivers that are already available via the 
internet.WebSDR was first conceived as a means to make the 25 m radio telescope at Dwingeloo available to many 
radio amateurs for EME reception. In order to test a preliminary version of the software without using the 25m dish, 
a shortwave WebSDR was set up on Christmas Eve 2007 at the radio club of the University of Twente. 
¿Qué son receptores SDR de Coste Cero?
Websdr (http://websdr.org)
Proyecto de la Universidad de Twente organizado y liderado por el Dr. Peter DeBoer  (PA3FWM).
RECEPTOR WEB DE 30 MHz DE ANCHO DE BANDA, UBICADO EN  HOLANDA, QUE PUEDE SOPORTAR 
MÁS DE 400 USUARIOS A LA VEZ     (Imagen:  desde 9 kHz a 30 MHz).
¿Qué son receptores SDR de Coste Cero?
Websdr (http://websdr.org)
Proyecto de la Universidad de Twente organizado y liderado por el Dr. Peter DeBoer  (PA3FWM).
RECEPTOR WEB DE 30 MHz DE ANCHO DE BANDA, UBICADO EN  HOLANDA, QUE PUEDE SOPORTAR 
MÁS DE 400 USUARIOS A LA VEZ  (Imagen: Zoom de la i magen anterior 13,7 MHz a 15,5 MHz)
¿Qué son receptores SDR de Coste Cero?
Websdr (http://websdr.org)
Proyecto de la Universidad de Twente organizado y liderado por el Dr. Peter DeBoer  (PA3FWM).
RECEPTOR WEB DE 30 MHz DE ANCHO DE BANDA, UBICADO EN  HOLANDA, QUE PUEDE SOPORTAR 
MÁS DE 400 USUARIOS A LA VEZ        (Imagen: Espect ro de la imagen anterior 13,7 MHz a 15,5 MHz)
¿Qué son receptores SDR de Coste Cero?
Websdr (http://websdr.org)
Proyecto de la Universidad de Twente organizado y liderado por el Dr. Peter DeBoer  (PA3FWM).
En España hay media docena de estaciones, siendo la  de la Universidad de Cádiz la que más al Sur de 
Europa se encuentra en Diciembre de 2014, con un re ceptor de HF de 100 kHz de anchura de banda 
(softrock) y un receptor de VHF/UHF de 2,5 MHz de an chura de banda (Terratec)
¿Qué son receptores SDR de Coste Cero?
Websdr (http://websdr.org)
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Prof. Dr. Carlos Mascareñas y Pérez-Iñigo, S2CN, Universidad de 
Cádiz
http://marconi.uca.es
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¿POR QUÉ CUESTAN CERO? ... PORQUE S2CN PAGA
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Prof. Dr. Carlos Mascareñas y Pérez-Iñigo, S2CN, Universidad de 
Cádiz
Tipos de receptores SDR de Bajo Coste
http://marconi.uca.es
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Estudio y Aplicación del Procesado 
Digital de la Señal a las 
Radiocomunicaciones Digitales.
Doctor Juan José Palma Guerrero. 
2011-2014
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Demostrador de Conceptos de 
Radiofrecuencia para Enseñanza 
Superior
(basada en equipos SDR)
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SISTEMAS COTS DE TECNOLOGÍA DE DOBLE USO CON 
INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE VOIP Y RF DEL SMM Y SDR.
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RECEPTOR SDR Perseus
BANDA ANCHA VLF LF MF HF
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RECEPTOR SDR IQ
BANDA ANCHA VLF LF MF HF
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BANDA ANCHA VHF-UHF
RECEPTOR SDR FUNCUBE
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DEMOSTRADOR DE CONCEPTOS DE RADIOFRECUENCIA CON APL ICACIONES 
MÚLTIPLES EN EL CAMPO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR.
Demostrador de Conceptos de Radiofrecuencia en V-U- SHF mediante equipos SDR.  
Diseño y Aplicaciones Didácticas.
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Demostrador de Conceptos de Radiofrecuencia en V-U- SHF mediante equipos SDR.  
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Demostrador de Conceptos de Radiofrecuencia en V-U- SHF mediante equipos SDR.  
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Demostrador de Conceptos de Radiofrecuencia en V-U- SHF mediante 
equipos SDR.  
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Son equipos que compra el alumno, de su bolsillo (40€), para hacer las 
prácticas de Radiotecnia I (4ºS), Radiotecnia II (5ºS) y Prácticas de 
Radiocomunicaciones (7ºS) y que luego puede revender.
10 -15 € 30€
• EQUIPOS SDR DE COSTE REDUCIDO
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Ejemplo de prácticas en casa
Frecuencias de prueba
Frecuencias baofeng
Ponemos en SDR Sharp la frecuencia 446.011   
kHz que es con la que emitimos en el walkie.
Cuando ponemos el walkie a esa frecuencia y pul
samos el PTT transmitiendo la portadora
únicamente (no hablar), obtenemos lo siguiente:
- silbido agudo: señal muy
aguda
-voz normal: portadora con
doble banda lateral, bandas
laterales simétricas a ambos
lados de la portadora
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-Alarma Baofeng: pulsando
call durante unos segundos.
Alarma de tipo intermitente:
funciona determinados
segundos, para, vuelve a
sonar.
Emisora FM: los 40 principales. Señal de
buena calidad sin interferencias.
Emisora de radio con versiones en 11
países. Es la primera emisora musical
de ámbito internacional en España e
Hispanoamérica. Formato FM.
Ejemplo de prácticas en casa
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Cádiz Radio: señal más fuerte
donde se aprecia portadora con
bandas laterales
Emisora de radio en la ciudad de
Cádiz. Formato FM.
Cádiz Tráfico: señal de doble banda lateral
con cierto nivel de interferencias que se
observan en el espectro
Ejemplo de prácticas en casa
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Primero observamos que el satélite NOAA 15
de frecuencia 137,62 MHz podremos recibirlo
a las 18:00 horas del día 29 de enero de 2016.
Así, estamos preparados antes de esa hora
para ajustar el SDR Sharp, y ponemos la fre-
cuencia de 137,62 MHz. A la hora indicada,
recibimos el satélite y se observa en el espec-
tro lo siguiente:
En el programa WXToImg, una vez que ha
completado la grabación obtenemos esta 
imagen en la que se puede apreciar cierta
distorsión.
Ejemplo de prácticas en casa
